








M O Ž E M O  S E  P R O B I T I  U Z  V O J A R N U  I Z  K O J E  
Z V I Ž D E  M E C I .  P U C A J U  N A  S V E  Š T O  S E  K R E Ć E .  
G O R I  N E B O  I Z E M L J A .  I Z  S R C A  G R A D A ,  I Z  
V O J A R N I  P A D A  N A  T I S U Ć E  G R A N A T A .  B O Ž E  M O J ,  
S R A V N I T  Ć E  G R A D .  U  D V O R I Š T E  K A Z A L I Š T A  
P A D A J U  G R A N A T E ,  Z V U K  S I R E N A  P A R A  U Š I ,  S N A ­
J P E R I S T I  D R Ž E  C E S T U  N A  N I Š A N U .  S V A K I  P R I J E L A Z  
U L I C E  I G R A  JE  Ž I V O T A  I S M R T I .  Č I J E  LI T O  Z L O  
O K O  N I Š A N I  N A  S V O J E  S U S J E D E ?  Č I J I  LI P R S T  P R I ­
T I S K A  O K I D A Č  U  Z L U R A D O J  Ž E L J I  Z A  U B I J A N J E M ?  
O D A H N U L I  S M O  K A D  S U  P O H V A T A N I .  N A J T E Ž E  
JE  Š T O  N E M A  S T R U J E .  H L A D N O  J E .  G L E D A M  B E B E  
K O J E  N E  Z N A J U  Z A Š T O  S U  U  H L A D N O M  P O D R U ­
M U  U Z A  S L A B O  S V J E T L O  V O Š T A N I C E .  
P O K U Š A V A M  N A  Z I D U  P R A V I T I  S J E N E  Z E Č I Ć A  I 
P T I C E  U  L E T U .  P J E V A M .  P R I Č A M  P R I Č E ,  D J E C A  S E  
S M I J U ,  B U U M M M M M . . .  P A L A  J E  G R A N A T A ,  
U M U K N U L I  S M O ,  D J E C A  V R I Š T E .  B O Ž E  Z A U S T A V I  
O V O ,  M O L I M  T E !  T E N K O V I  I D U  P R E M A  
D R A Č E V C U .  Š T O  JE  S  A N Đ E L O M ,  S  M A R I C O M ?  
K A S N I J E  S A M  S A Z N A L A  D A  S U  U  P A N I C I  
U S K A K A L I  N A  K A M I O N E  D O K  S U  T E N K O V I  
P U C A L I  Z A  N J I M A .  U K R C A V A J U  I H  N A  T R A J E K T E .  
P U C A J U  Z A  N J I M A .  A L I  S U  U S P J E L I  D O Ć I  N A  
O T O K .  Z A  A N Đ E L U  JE  O N  O A Z A  M I R A .  K A D A  S U  
G O D  U S R E D  P R O B E  Z A P U C A L E  G R A N A T E ,  N J E N E  
BI  O Č I  P O S T A L E  O G R O M N E  O D  S T R A H A .  S A M O  
BI  N E S T A L A .  Z N A L I  S M O  D A  T R Č I  P R E M A  T R A J E K ­
T U .  T A M O  J E  B I L A  N A D A .  G L E D A M  G A B I  I 
T A M A R U .  D V I J E  M L A D E  Ž E N E  Š T O  Č E K A J U  D I J E T E
* ZADARSKO KAZALIŠTE LUTAKA
K A O  D A  S E  P R O S T O R  O K O  N A S  P O Č E O  S U Ž A ­
V A T I .  P O V R A T A K  I Z  O S I J E K A  G D J E  S M O *  O D I ­
G R A L I  JUDITU  N A  K R L E Ž I N I M  D A N I M A ,  T E N K O V I  
N A  P L I T V I C A M A ,  T U G A ,  N E V J E R I C A ,  B O R J E .  
P R E D A H .  U L A Z I M O  U  R E S T O R A N  I Z A S T A J E M O  
N E  V J E R U J U Ć I .  M A R T I Ć E V A  M I L I C I J A .  N O G E  N A S  
J E D V A  D R Ž E .  O D M J E R A V A J U  N A S ,  G L E D A J U  
A U T O B U S .  O P R E Z N O  U L A Z I M O  I V R A Ć A M O  S E .  
I D E M O  P R E K O  S E N J A .  T A D A  S M O  S H V A T I L I  D A  S E  
N E Š T O  T A M N O  I J O Š  N E S H V A T L J I V O  V A L J A  
P R E M A  N A M A .  I D O Š L O  J E ,  B O Ž E ,  M R A Č N O G  LI  
D A N A .  A V I O N I ,  S I R E N E ,  Z L O K O B N I  Z V U K  
Č E L I Č N I H  P T I C A  Š T O  R I G A J U  V A T R U  I S M R T .  S V E  
S E  T R E S E .  D A N I M A  N A S  T U K U  S A  Z E M L J E ,  I Z  
Z R A K A ,  D A N A S  S E  Č U J E  N O V I  Z V U K .  D O L A Z I  S  
M O R A .  K A Ž U  D A  N A S  T U K U  S  R A Z A R A Č A .  
O B I T E L J  JE  U  C R N O  Z A V I J E N A .  S U P R U G A  M O G  
B R A T I Ć A  P O G I N U L A  JE .  K A T A R I N A .  D V A D E S E T  
O S A M  G O D I N A .  T R O J E  D J E C E .  N A J M L A Đ E  T E K  
D E V E T  M J E S E C I .  N I  N A  P O G R E B  N E  M O Ž E M O ,  
G A Đ A J U  G R O B L J A .  B O Ž E  M O J ,  M O Ž E  LI S E  O V O  
P O D N I J E T I ?  Z L O  S E  U V U K L O  O K O  N A S .  U  Z R A K U  
J E  K O J I  U D I Š E M O ,  A  U  D U Š I  P I T A N J A  B E Z  
O D G O V O R A .  T E L E F O N I R A M  K O L E G A M A .  N E K E  
Č U J E M ,  Z A  N E K E  N E  Z N A M  G D J E  S U .  G O R I  G R A D .  
P A D A  N A  T I S U Ć E  G R A N A T A .  G A Đ A J U  T V O R N I C E ,  
P R E S I J E C A J U  V O D U .  S A M O  D A  M l  S E  O T U Š I R A T I .  
D J E C A  S U  N A  O T O K U .  P A N I Č N O  V I Č U  U  T E L E ­
F O N S K U  S L U Š A L I C U .  T J E Š I M  I H ,  A  I S T O D O B N O  
M I S L I M  H O Ć U  L I  I H  I K A D  V I Š E  V I D J E T I .  N E
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U  O V I M A  N E S R E T N I M  V R E M E N I M A .  U M J E S T O  
R A D O S T I ,  N A  L I C U  I M  B R I G A  I N E I Z V J E S N O S T .  
Š T O  Ć E  D O N I J E T I  S U T R A ?  I M A  LI G A ?  S R C E  M E  
B O L I  K A D  I H  G L E D A M  T A K O  M L A D E  I R A N J I V E .  
P R O B E  S E  U R E D N O  O D R Ž A V A J U .  O B I Č N O  
I Z M E Đ U  D V A  G R A N A T I R A N J A .  H L A D N O  N A M  J E  I 
N E I S P A V A N I  S M O ,  A L I  U P O R N I  I T V R D O G L A V I .
P R I P R E M A M O  N O V U  
P R E M I J E R U . T O M  D U R ­
B E Š I Ć  J E D I N I  JE  R E Ž I S E R  
K O J I  S E  U S U D I O  D O Ć I  
U  G R A D  G D J E  JE  P O J A M  
" S U T R A "  G O T O V O  I Z ­
B R I S A N  I Z  R J E Č N I K A .  
P A D A J U  G R A N A T E .  T R ­
Č I M  P R E K O  M O S T A .  
Č U J E M  K A K O  M l  Z V I Ž D I  
P R E K O  G L A V E .  OVA 
NIJE MOJA. K A Ž U  D A  
S V O J U  N E  Č U J E Š .  
D O L A Z I M O  U  S V E T O G  
D O M I N I K A .  T O M  JE  N A  
V R A T I M A ,  O Č I  S U  M U  
P U N E  S U Z A .  DJECO 
ZAŠTO STE DOŠLI NA 
PROBU? P I T A  N A S .  A  
ZAŠTO STE VI DOŠLI? 
O D G O V A R A M O  P I T A ­
N J E M .  O K U P L J A M O  S E .  
P O Č I N J E  P R O B A .  STJE­
PAN, POSLJEDNJI KRALJ 
BOSANSKI. P O S T A V ­
L J A M O  P I T A N J E :  KOJE 
TO ZLO VJEKOVIMA 
KLJUČA NA OVIM PROS­
TORIMA I ŠTO GA POKREĆE? B U U M M M M M . . .  
O P E T  G R A N A T E .  O P E T  S I R E N E ,  A  N E M A M O  
K A M O .  I Z N A D  N A S  S T O L J E T N E  G R E D E  I N I Š T A  
V I Š E .  S T R A H  R A S T E  O K O  M E N E .  T O M  T J E Š I  
K O L I K O  M O Ž E ,  A L I  M N O G I  N E  M O G U  Z A U S T A V I ­
T I  D R H T A N J E .  P R E S T A L O  J E .  IDITE KUĆI, G O V O R I  
T O M .  J A S N A  V O Z I  A N Đ E L U  I M E N E .  N E G D J E  P R E D











r K U Ć O M  O P E T  J E  P O Č E L O .
N I K A M O  M l  S E  N E  I D E .  T O L I K O  
S A M  D R A G I H  L J U D I  I Z G U B I L A  
D A  M E  V I Š E  I N I J E  B R I G A .  U  
K A Z A L I Š N O J  K U Ć I  I M A M O  P J E S ­
N I Č K U  V E Č E R  T O M A  D U R -  
B E Š I Ć A .  P U N O  J E  P U B L I K E .
B U U M M M M M . . .  P O Z N A T I  
Z V U K  N A  K O J I  V I Š E  N I K O  N E  
O B R A Ć A  P A Ž N J U .  Č I T A M O  
D A L J E .  P O N O S  J E  U  O Č I M A  
P U B L I K E  I I Z V O Đ A Č A .  M O Ž D A  
N A M  T O  D A J E  S N A G U .  T K O  
Z N A ?  B U U M M M . . .  Z V O N I  T E L E ­
F O N .  B R A N K O * *  S E  P O  
O B I Č A J U  L J U T I  N A  M E N E ,  ŠTO 
ČEKAŠ, DOĐITE K NAMA, -  
O D L A Z I M O .  A V I O N I .  K A K O  
M R Z I M  T A J  Z V U K .  G L E D A M  
B R A N K A  K O J I  P O D  S L A B I M  
S V J E T L O M  V O Š T A N I C E  R E Z B A R I  
M A L A  L I C A  U  D R V U .  TO JEZA  
ŠENOIN T R IP T IH , G O V O R I  M l .
S V O J O M  D I O P T R I J O M  (-7 )
J E D V A  N A Z I R E  K O N T U R E  I 
M U K O M  O B L I K U J E  M A R I O N E -  
T I C E  K O J E  Ć E  B I T I  U Z R O K O M  
N J E G O V E  P O G I B I J E .  D O B I L I  
S M O  P O Z I V  Z A  N J E M A Č K U .  O N  
N I J E  I Š A O  S  N A M A .  R A D I O  JE  
L U T K E  I S C E N U  Z A  O S I J E K  I 
Z A G R E B .  N A G O V A R A L A  S A M  
G A  D A  I D E  S  N A M A ,  P A  D A  
K A S N I J E  I D E  U  Z A G R E B  I O S I J E K .
NE MOGU, OBEĆAO SAM, U P O R N O  O D G O ­
V A R A .  T U  N O Ć  JE  N E M I L O  T U K L O .  I S P I J A M O  P I Ć E .  
'AJDE, MILENA NAZDRAVIMO, TKO ZNA KADA 
ĆEMO OPET ZAJEDNO PITI. T E  N O Ć I  N I S M O  
S P A V A L I .  K A O  D A  S M O  S V I  O S J E Ć A L I  D A  J E  T O  
N A Š E  Z A D N J E  D R U Ž E N J E .  D O G O V O R I L I  S M O  S E  
N A Ć I  U  L J U B L J A N I  N A  M E Đ U N A R O D N O M **  BRANKO STOJAKOVIĆ
Snimio: Zvonko Kucelin
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K O N G R E S U  UNIME. U  N J E M A Č K O J  I G R A M O  
MUKU SVETE MARGARITE. U  G L E D A L I Š T U  O V A C I ­
J E .  O D L A Z I M O  U  L J U B L J A N U  I O D M A H  P I T A M  Z A  
B R A N K A .  N A  L I C I M A  Z A B U N A .  K A Ž U ,  NESTAO JE 
NA CESTI OD OSIJEKA DO ZAGREBA. KAKO NES­
TAO, V I Č E M .  S A T I  S U  P U N I  U Ž A S N O G  I Š Č E K I ­
V A N J A .  O D J E D N O M  G L A S ,  U ZAGREBU JE NA 
TRAUMATOLOGIJI. O D A H N U L A  S A M .  H V A L A  
B O G U ,  Ž I V  JE !  O P E T  N E K A K A V  G L A S ,  SMRSKAN JE, 
NEĆE PREŽIVJETI. Z A T V A R A M  O Č I .  LAŽU. G O V ­
O R I  S V E  U  M E N I .  NE ON, NE NJEGA, BOŽE! 
O D L A Z I M O  U  Z A G R E B ,  S A T I  M U Č N O G  Č E K A N J A .  
U  S O B I  M E  Č E K A  P O R U K A ,  BRANKO JE UMRO, 
DOĐI NA DOGOVOR. U  M E N I  S V E  M I R U J E .  B E Z  
E M O C I J A  S A M .  U S T U P I L I  S U  N A M  M J E S T O  N A  
PIFU. T U  S M O  V E Č E R  P L A Č U Č I  O D I G R A L I  N J E -
G O V U  Z L A T N U  JUDITU. P L A Č  U  G L E D A L I Š T U ,  
J E C A J  N A  P O Z O R N I C I .  D O V I Đ E N J A  P R I J A T E L J U  
M O J .  V R A Č A M O  S E  U  Z A D A R  S  B R A N K O M .  B O Ž E  
C R N O G  L I  D A N A ,  M R S K O G  LI P U T A .  A  Ž I V O T  
G R A B I  D A L J E .  P R E D S T A V E ,  I N A T I ,  P R O B E ,  
N A G R A D E .  O D L A Z I M O  U  F R A N C U S K U ,  Š V I ­
C A R S K U ,  I T A L I J U .  U  G L E D A L I Š T U  A P L A U Z .  U  
S R C U  B R I G A  K A D A  Ć E S V E  P R E S T A T I .  G L E D A M O  
T U  E U R O P U  K O J A  N E  R A Z U M I J E .  T U M A Č I M O ,  
B O R I M O  S E ,  D O K A Z U J E M O ,  D A R U J E M O  L J E P O ­
T U ,  A  U  N A M A  M O R E  R U Š E V I N A .  P O T I S K U J E M O  
B O L ,  Z A T V A R A M O  S E .  Z N A M O  D A  R A N E  N I K A D  
N E Č E  Z A R A S T I .  N I K A D  V I Š E  N E Ć E M O  B I T I  I S T I .  U  
G O R K O M  O S M I J E H U  Ž I V J E T  Ć E S A M O  N A M A  
Z N A N A  P A T N J A  I B O L .  G D J E  G O D  D O Đ E M O
Snimio: A. Seferović
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S V J E T L O S T ,  T O P L A  V O D A ,  S I G U R N O S T ,  A  M l  
H O Ć E M O  N A T R A G .  T A M O  J E  D O M .  M O Ž D A  
N E M A  S U T R A ,  A L I  M O R A  B I T I  N A S .  Z I M A .  
S T R A Š N O  JE  H L A D N O .  I D E M O  P O  S K L O N I Š T I M A .  
K O M B I  J E  B E Z  S T A K L A ,  S A M O  O B L I J E P L J E N  
N A J L O N O M .  T O  S E  N E  D O G A Đ A  N A M A  - O V O  
N I J E  S T V A R N O S T .  M O R A  T E Š K A .  P U N O  S K L O N I Š T E  
D J E C E ,  I G R A M O  TRI PRAŠČIĆA, P J E V A M O :
KUĆICA ĆE NAŠA 
KAO TOPLA RUKA 
ČUVAT NAS OD ZIME 
BRANIT NAS OD VUKA 
A  T A M O  N A  D R U G O J  S T R A N I  R A M P E ,  D J E C A  
K O J U  S U  N E K I  G O R I  O D  V U K A  I S T J E R A L I  I Z  K U Ć E  
I U B I L I  I M  D J E T I N J S T V O .  V U K  P I T A  ŠTO ĆU SAD? 
PREDAJ SE V I Č E  G L E D A L I Š T E .  T O  JE N A Š  S V I J E T .  T O  
JE  M R A Č N I  K R U G  B O L A .  K A D A  B I H  B A R E M  D J E C I  
M O G L A  I Z B R I S A T I  T A J  P O G L E D  K O J I  Z N A ,  K O J I  JE  
S T A R  I B E Z  O S M I J E H A .  M O J  B I  S I N  T R E B A O  
Z A G R L J E N  H O D A T I  S  N E K O M  D J E V O J Č I C O M ,  A  
N E  T R Č A T I  P O  S K L O N I Š T I M A .  G L E D A M  K A K O  N A  
Z V U K  G R A N A T E  M O J A  K Ć E R K A  O S T A J E  P A R A -
L IZ I R A N A .  N E  M O Ž E  G O V O R I T I ,  N I  H O D A T I .  
P A N I K A  M E  H V A T A .  MAMA POMOZI, ŠALJI ME 
ODAVDE. P O K O L J  U  Š K A B R N J I .  K Ć E R K A  C I J E L I  
D A N  D R H T I  I P L A Č E .  U  M E N I  S A Z R I J E V A  O D L U K A .  
M O R A M  I H  Z A Š T I T I T I .  Š A L J E M O  I H  U  Z A G R E B .  
D V A D E S E T  A U T O B U S A ,  D J E C E ,  S T A R A C A  K R E Ć E  
P R E M A  Z A G R E B U .  K I Š A .  T J E Š I M  S E .  S I G U R N O  
N E Ć E  P O L E T J E T I  A V I O N I .  S A M O  D A  P R O Đ U  P A Š K I  
M O S T .  N A J D U L J I  I N A J S T R A Š N I J I  D A N  U  M O M  
Ž I V O T U .  D E S E T  S A T I  V O Ž N J E .  J O Š  N I S U  S T I G L I .  U  
M E N I  S E  N I Š T A  N E  M I Č E .  S J E D I M  K R A J  T E L E F O N A .  
Z O V E M  S V A K I H  D E S E T A K  M I N U T A .  J O Š  N I S U  
S T I G L I .  D V A N A E S T  S A T I  V O Ž N J E .  A G O N I J A  R A S T E .  
U  M E N I  S V E  P U S T O .  V I Š E  N E  O K R E Ć E M  T E L E F O N .  
S A M O  Z U R I M .  Z V O N I .  P A N I Č N O  D I Ž E M  
S L U Š A L I C U .  G L A S ,  MAMA STIGLI SMO, NE BOJ SE! 
O S J E Ć A M  K A K O  M l  S U Z E  K L I Z E  N I Z  L I C E .  HVALA 
TI, BOŽE, ŠTO SI Ml SPASIO DJECU! I Ž I V O T  I D E  
D A L J E .  Z A H V A L N A  S A M  N A  S V A K O M E  D A N U .  T E K
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S A D A  Ž I V O T  P R I M A M  K A O  V E L I K I  D A R .  P O  U L I ­
C A M A  R E D O V I .  Č E K A M O  V O D U .  U Č I M O  S E  P R A T I  
U  Š A L I C I  V O D E .  Z A  B A T E R I J U  D A J E Š  B O G A T S T V O .  
V I J E S T I .  S L U Š A M O  R A D I O .  P O Č E L A  JE  G L A Z B A  
K O J A  B U D I  S T R A H ,  U S L I J E D I L E  S U  S I R E N E .  K A Z A ­
L I Š T E  N E  S M I J E  O K U P L J A T I  D J E C U ,  A L I  U S U D I L I  
S M O  S E .  U  G R A D U  I M A  D J E C E .  P R E D  B O Ž I Ć  
O Č E K I V A L I  S U  D J E D A  I D A R O V E .  N I S M O  I H  
M O G L I  R A Z O Č A R A T I .  R I S K I R A M O .  S V I  T R E B A J U  
M A L O  R A D O S T I .  S V E Č A N O  S M O  O K I T I L I  M A L U  
D V O R A N U  K O J A  J E  V E Ć  Z A T V A R A N A  Z B O G  
N E S I G U R N O S T I  I S L A B E  S T A T I K E .  P R E D S T A V A .  
D J E D  S A  T O R B O M  P U N O M  D A R O V A .  Š A L J U  I H  
D J E C A  F R A N C U S K E  S V O J I M A  M A L I M  P R I J A T E L J I M A  
U  Z A D R U .  U  D J E Č J E M  O K U  N J E Ž N O S T  I Z A B O ­
R A V L J E N I  O S M I J E H .  G R I J U  T E  I G R A Č K E  U M J E S T O  
P E Ć I  K O J I H  N E M A ,  G R I J E  T O  D A L E K O  P R I J A T E L J ­
S T V O  K A O  M A L O  S U N C E  U  L E D E N O J  P U S T I N J I .  
B U U M M M M . . .  NE NIJE, A N Đ E L A  Z O V E  D J E C U .  
D R A G I  J O J  D A J E  Z N A K .  N I J E  G R A N A T A .  N A S T A V ­
L J A M O  P R O G R A M ,  I A K O  S V I  Z N A M O  Š T O  S M O  
Č U L I .  Z A B R I N U T I  K O L E G E ,  Z G R Č E N A  L I C A  
R O D I T E L J A ,  S A M O  D J E C A  R A D O S N O  S T I Š Ć U
D A R O V E .  D O B R O  J E ,  P R O Š L O  J E .  O D A ­
H N U L I  S M O .
B A D N J A K !  U M J E S T O  B L A Ž E N O G  M I R A  
G R A N A T E .  A V I O N I  G A Đ A J U  S V E T U  S T O Š I J U ,  
D O N A T .
B O Ž E ,  K O J E  S V E T O G R Đ E !
D J E C A  Z O V U  I Z  Z A G R E B A .  G R A D  S E  T R E S E  
I P O D R H T A V A .  N E  M O Ž E M O  I M  S A K R I T I .  
K R O Z  S L U Š A L I C U  S E  Č U J E .  I T A K O ,  B L A Ž E N A  
N O Ć  P R E T V O R I L A  S E  U  J O Š  J E D N U  M O R U .
S U T R A  J E  B O Ž I Ć .  C R K V A  JE  P U N A ,  P J E V A  S E  
I M O L I :
TU SMO BOŽE,
NISMO TE ZABORAVILI,
NEMOJ NI TI NAS, MOLIMO TE
KAO DA SE PROSTOR OKO NAS POČEO SUŽAVATI.
Marko Marulić, Judita, 1991.
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